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LA CIUDAD DE ÁNTEQUERA 
SE CONSAGRÓ 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
EN 
XXV'II - X - M C M X L 
U 
"Su reinado es sempi-
terno, y todos los reyes 
l e servirán y acatarán." 
(Antif. del O. de 
Cristo Rey. 
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O R E I R A C I O r s J E S 
IMPOSICIONES A LA VISTA,—Se admiten desde una peseta 
en adelante, aljonan^o el 2 por 100 de ínteres anual, que se 
capil'aliza en 31 de Diciembre de cada año. 
IMPOSlClONÍiS A PLAZO FlJO.-Devengan e! interés siguien-
te: A seis meses, 2'50 por 100; a doce o más meses, 3 por 100. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL-Has ta cien pe-
setas devengan el interés -dé 4'80 por 100 anual, y desde 
101 en - delante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. — Devengan 
^ L J E Z p fsr ^ \ | 7 / \ 
el interés del 7 por 100 anual, estando exceptuadas estas 
operaciones del impuesto de Utilidades. 
DEPÓSITOS DE VALORES.—Se admiten Janto de valores del 
Estado como industriales, encargándonos del cobro de cupo-
nes y amortizaciones pam pagárse los a los depositantes o 
para abonárselos en sus libretas. 
H Ü C H A S —Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por 
insignificante que s&a. Se facilitan gratuitamente a ¡os impo-
nentes que tengan en su libreta, por lo menos, un saldo de 
12 pesetas. 
Horas de oficina: ios días l a ímies , de 10 a 1 y medía y de 3 a 4.:: Sucursales en Fuente-Piedra, mollina, Rrcíiidona y Víllaniieva de filpaldas 
F t r l c o de H l l a i H i s ii l e l i i l f l s d e L a n a 
LANILLAS para labores. :: MANTAS y FRANELAS. 
TEJIDOS para abrigos y TRAJES de señora. 
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j Telegramas y Telefonemas: RAMOS GRANADOS.—Teléfono 6.—ANTEQUERA J Qj D. FemafldO, 64 3 56- Teléf. 369 ^ 
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Y P L A T E R Í A — 
Oran surtido en Artículos para Regalos 
plátanos::: patatas 
Jautas ESPECIALIDAD EN PATATAS PARA SIEMBRA 
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Depósito y Despacho: 
Plaza de Abastos, 14 :: Teléfono 152 
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| Isidro Ramos Gaitero | | j | 
Escritorio: Cuesta de G.a Sarmiento, 9 fj] H 
ítJ Teléfono 6 ñl E 
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TALLADO DE IMÁGENES - GRABADOS 
RELIEVES - C O N S T R U C O L O N E S 
Existencia en mármoles de todas clases. 
E L O Y G A R C Í A " G A L L A R O O 
I N D U S T R I A A R - r i S T - I C A 
. Taller: Cuesta de Zapateros, 5 - ANTEQUERA 
H 
TALLER DE CARPINTERIA 
FABRiCA OE MOSAICOS HiOBAULIGOS Y PIEDRA ARTIfIGIAL 
Gran surtido en dibujos. 
Ofidi.as: Medidores, 8 .-: Te.éfono 142. A N T E Q U E R A 
R e l o j e r í a y O p t i c a d e r . d e l m 
sspachan recetas de los señores oculistas. Vea el surtido an PENDIENTES, MEDALLAS, RELOJES, SORTIJAS, etc. Se 
Sa publica los domingos Redacción y AominisíraciOn: 1 M T E OOfi FEBNAfíDO, MI Fundado el año 1918 
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E N F l P ~ O T " S T O R E Y 
p f t i i M S a p e i i G r a 
8 ¡m e l a s a i t p n s 
En esfe día, fiesta de Cristo Rey, es 
primer aniversario de la consagra-
ción de Aníequera al Sagrado Cora-
zón, y en este día oíd con gozo y ale-
gría santa lo que os dice: Qué santa 
f consoladora, queridos aníequera-
ios, fué para vosotros y para Mí 
miuclla fiesta de entronización que me 
jlícisíeis el año anterior para des-
agraviarme de la profanación de que 
pí objeto por mis hijos desagradeci-
dos... Hoy os digo: Antequera, católi-
|a, levántate, sa! a! encuentro de tu 
p y y Señor, que quiere ratificar 
plemne y públicamente la donación 
pe te hace de su adorable Corazón 
kradecido al trono de gloria que le 
ps levan'ado en la Glorieta, sube las 
pdas del altar v acércate a tu Divi-
po Rey, Jesús Sacramentado, tu alma 
| ?1 amor de tus amores, que quiere 
Pesar tu frente en el Comulgatorio en 
rsfe día y desde ahí podrás decirle con 
Na verdad: «¡iCorazón Santo, Ante-
v e r á es tuyall» Este Divino Corazón 
F el Sol que se levanta iluminando 
mundo en ruinas para edificar con 
r^s en torno de su Tabernáculo una 
Nva sociedad, amasada con su san-
r^y la de sus mártires. 
I Antequera, insigne, levántate jubi-
rS3 ante las gradas de ese altar y 
Fece a Cristo Rey, el incienso de tu 
Floración, el oro de tu amor, el ho-
menaje de la mirra; esto es, la sangre 
r^üs soldados, las lágrimas de tan-
r5 madres, la congoja de tantas hijas 
toposas, las inquietudes y amargu-
y de la Patria. Y por esa mirra, 
E f aus to precioso de sangre y de 
rCrificio..., pídele que siga reinando, 
L0 más intensamente aún en la 
l^eridad y pureza de costumbres, 
t 'a firmeza de las tradiciones cató-
Khf' c^ ue e' ^c esc Corazón ado-
[ ^ no se ponga jamás r i tenga 
La Cruz que era patíbuio afrentoso, 
Dios en Trono glorioso lo convierte; 
¡derrotó Cristo Rey sangrante, inerte, 
de Luzbel el imperio tenebroso! 
¡De Jesús el Reinado victorioso 
escrito está en su Cruz; también se advierte 
que es el Hijo de Dios porque en su Muerte 
gimió el cielo con llanto pavoroso! 
Otra vez fué Jesús crucificado, 
su Templo destruyó trágica hoguera; 
¡mas El su Trono excelso ha restaurado; 
y en España hoy tremola su Bandera 
de Redención y paz Arbol Sagrado 
que ha d« vencer también a Rusia fieral 
JOSÉ LUIS UTREBA GUERBÓS, 
Málaga, Octubre de 1941. 
nunca ocaso en esta tierra que María 
Santísima ama como a su segunda 
Patria y que Ella, potentísima, deten-
ga al Corazón de Jesús en su carrera 
de victoria y le clave en el cielo de 
Antcqu?ra en este día en que ese Sol 
llegó al cénit esplendoroso del Monu-
mento en la Glorieta. Prometedíe que 
aquí subiréis en horas de paz o de 
tormenta en peregrinación de plega-
ria, de reparación, de acción de gra-
cias, jóvenes de Acción Católica, 
esperanza de la iglesia y de la Socie-
dad del mañana; caballeros horquille-
ros del Divino Corazón, padres de 
familia cristianos; Hermandades, Cle-
ro, religiosos, religiosas, Instituto con 
sus profesores; maestros, autoridades 
civiles y militares, honra y prez de 
nuestra ciudad; niños de primera Co-
munión, recién casados y aquellos 
que ya tienen el fruto de la bendición 
de Níra. Santa Madre Iglesia, acudid 
allí con 'vuestros hijitos, hermosos 
angelitos de la tierra, para ofrecerlos 
al Divino Jesús, para que los bendiga 
y sean almas para el cielo y aníeque-
ranos buenos e ilustres que el día de 
mañana miren por su Antequera, su 
patria chica, buena, católica, invicta. 
Subid; antequeranos buenos y ved el 
hiodelo que tenéis que estudiar, por-
que inspirados en El y en los aconte-
cimientos de su vida, cuánto bien 
podréis hacer para que su bendición 
divina caiga sobre vosotros y nuestra 
tierra santificada con su sangre y la 
de sus mártires. Subid a la Glorieta 
sobre todo a las cinco de la tarde en 
que se hará un Acto Eacarístico autori-
zado por el Excmo. señor obispo,pas-
tor vigilantísimo de esta diócesis. Su-
bid para recibir las caricias del Rey de 
Amor, pues El fué quien libró a nues-
tra ciudad de un diluvio de sangre y 
de un horrendo cataclismo, y al ir a 
desfilar ante esc trono diréis: -Ave 
Divino Jesús; salvador de Aníequera, 
tus hijos que en tu ley y por tu gracia, 
hiciste libres, grandes, inmortales; tus 
antequeranos fieles hasta la muerte, 
te aman». Corazón Santo, jjTú reinas 
yall liViva para siempre en el triunfo 
de tu Eucaristía y de tu Iglesia tu 
Sagrado Corazón!! 
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El alcalde, señor Ruiz Ortega, ha em-
prendido una activa labor en materia de 
Abastos, encaminada a lograr que el ve-
cindario encuentre en el mercado aque-
llos artículos, al menos que por produ-
cirse en el término no deben faltar para 
nuestro consumo. 
No ha de entenderse por esto que nues-
tra primera autoridad ha de poder hacer 
milagros. Antequera no podrá ser una 
excepción, un oasis privilegiado donde 
no se adviertan las estrecheces que al-
canzan a todos los pueblos de España, 
por consecuencia de la guerra y las difi-
cultades de todo orden que de ella se 
derivan y a remediar las cuales se enca-
minan las acertadas disposiciones de 
nuestro Caudillo. Pero sí hará nuestro 
alcalde todo lo ¡que humanamente sea 
posible para que no padezcamos la esca-
sez de alimentos hasta el grado a que 
llegó en el invierno anterior, y por des-
contado, que tampoco adquiéranlos pre-
cios elevaciones abusivas. 
A tal fin se encaminan sus gestiones 
directas cerca de labradores y hortelanos, 
de los que ha recabado su concurso pa-
triótico para que en nuestra Plaza de 
Abastos no falten a diario los productos 
habituales del campo no intervenidos, 
no permitiéndose la salida para otros 
puntos en tanto no haya excedente, y por 
ello no se consentirán determinados 
abusos que se están sancionando ya con 
multas efectivas e inapelables. 
Los puestos de vigilancia del radio se-
rán completados con el fin de evitar el 
tráfico de salida o entrada de productos 
alimenticios por personas que no sean 
autorizadas para ello, así como para que 
no se eluda el pago de arbitrios en daño 
de los intereses municipales. 
La Alcaldía está realizando asimismo 
una labor depuradora de ciertos servi-
cios, como el de la Beneficencia pública, 
para que llenen mejor su misión y sean 
menos costosos para el Municipio. Ni 
que decir tiene que en esta empresa 1c 
ayudan eficazmente los delegados de ser-
vicios y personal técnico a sus órdenes. 
De estos y otros asuntos en marcha ten-
dremos gusto en ocuparnos sucesiva-
mente, ya que tanto nos afectan a todos 
los aníequeranos. 
H . eiIRCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A £ N : 
EDfermettsilegafiaQta.inz.oiilos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. FEftNANDO, 152 
I A / ^ f u r o t t - ^ £van «'«vista de 
1 . V W I U I C 1 9 Arte y Literatura, cue 
ha reanudado su pab l i radón , inserta interf- i 
santcs novelas y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
E R G A R A • • ANTEQUERA E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
Pena de muerte por 
delitos de abastos 
El Gobierno, en vista de que has-
ta ahora no han sido eficaces las 
sanciones impuestas a los delicuen-
tes en materia de abastos, que han 
llegado al destino de cinco mil a 
batallones de trabajadores y a la 
imposición de multas por valor de 
más de cien millones de pesetas en 
un año, se ha visto obligado a ata-
jar el daño con la máxima dureza, 
llegando a la imposición de la 
PENA DE MUERTE a quienes in-
curran en lo sucesivo en tales 
delitos. 
ftll FUIliCISCQ V EL LOBO 
i i i 
¿Cuál fué el espíritu del Pobrecillo; qué 
hubo en él, que hizo de tal manera vibrar 
las cuerdas de todas las liras, nublar de 
lágrimas de emoción divina todas las 
pupilas? 
Su vida, como la de todas las figuras 
que han impresionado a la humanidad y 
exaltado la fantasía popular, ha llegado 
a nosotros bordada de leyendas, recama-
da por el oro viejo de los siglos, como 
los antiguos frontales' de las catedrales 
góticas. 
Una de las más bellas tradiciones que 
han llegado hasta nosotros es un poético 
símbolo del espíritu de Francisco; una 
magnífica ilustración de su obra de paz 
y amor, de caridad seráfica. 
Un lobo feroz ha sembrado el espanto 
en todos los montes cercanos a la ciudad 
de Gubbio. Acosado del hambre, el terri-
ble animal, ha entrado a saco majadas y 
alquerías; ha disuelto rebaños; y cuando 
un pastor se ha sentido con bríos para 
defender sus derechos a la lana y a la 
leche de sus ovejas, no ha dudado la fie-
ra en clavar sus rabiosos dientes en la 
carne del temerario pastor. El miedo es 
enorme, y nadie, si no es bien armado, 
se atreve a salir del pueblo, una vez pues-
to el sol. 
Pero cerca anda Francisco; de boca en 
boca, corre la narración de los portentos 
que Dios obra por su mano; y a su poder 
acuden los atribulados habitantes de 
Gubbio, en espera de un milagro más. Y 
la , fe de los sencillos no sale nunca 
fallida. 
Es de una belleza ingenua |y encanta-
dora el momento legendario en que 
Francisco, en medio de la plaza y rodea-
do de la muchedumbre, estrecha en señal 
de amistad, con su santa mano traspa-
sada, la zarpa callosa de la bestia. 
Pero otro lobo tuvo que amansar 
Francisco, de más dura garra y más afi-
lados dientes... El corazón bravio de sus 
contemporáneos; el egoísmo absorbente 
de aquella sociedad feudal, de fe viva y 
profunda, pero de costumbtes rudas c 
indómita cerviz. 
Llegados de las oscuras nieblas nór-
dicas, los pueblos bárbaros, aun no ha. 
bían acomodado sus pupilas a la lu2 ^ 
los cielos meridionales. Eran de inte];, 
gencia niña y corazón sencillo, pero in. 
dividualistas, voluntariosos y duros, y 
a la caridad infinita de Francisco ^ 
Asís cupo en suerte suavizar aquellas 
asperezas, y ponera tono las costumbres 
de aquellos siglos, con la fe de Cristo 
que ya llevaban en el corazón. 
Cuando sus paisanos dejaron de bur-
larse del Zoco, y comenzaron a seguirá] 
Pobrecillo, el mundo abrió atónito los 
ojos, y contempló los ejemplos más ad-
mirables de caridad y amor entrañable. 
Porque ante todo ' Francisco fué «o; 
amor a todos, en abierta oposición ai 
egoísmo del mundo. Por eso él, que a 
todos los seres de la Creación reunió en 
cristiana hermandad, no pudo simpatizar 
con las hormigas que tanto guardan.;. 
Entonces se vieron asombrosos con-
trastes: Alladode aquellos señores dchor-
ca y cuchillo—medio reyes y medio ban-
doleros—las dulces figuras de un San 
Luis, de un San Fernando; Isabel de 
Portugal; la otra Isabel, la de Turingia, 
lavando con sus propias finas manos las 
llagas infectas de los leprosos. Y todo el 
mundo se bañó, durante siglos, en una 
luz de amor y dulzura, y el lobo humano 
dejó su fiereza y embotó sus colmillos, 
ante el pardo sayal de Francisco... Hasta 
que borrada su silueta, más que por la 
lejanía de los siglos por el enfriamiento 
de la caridad franciscana, comenzáronse 
a oír de nuevo los aullidos de la fiera en 
la noche tenebrosa del error. 
FR. JOSÉ M.a (o. F. M. CAP.) 
Sanatorio de los Remedios 
D r . J i m é n e z ü e y i ) 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición-
c A w e: p? 1 3 v 1 0 
G E S T O R A I I V I P E R I 0 ! 
Muy en breve comenzará su a^-30101^ 
Kntcquera, este impoitante Centro^ en 4 j 
sin tener que recurrir a organúacioBe J 
rasteras, toda la clase patronal enc°° p f^ 
resueltos cuantos problemas hoy se 1 j^fi 
seman, por muy difíciles que sean, con « r 
ñor gasto oosible. 
Para informes: . i l l 
Don Enrique Bellido, Cuesta Zapateros, i 
Teléfono, 71. 
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ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
ESCALERAS - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
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Aunque con un poco de retraso, ya 
dimos la noticia de que, debido a sus 
muchas ocupaciones particulares, incre-
wentadas con su nuevo cargo de gestor 
de la Diputación Provincial, cargo que 
por sus constantes desplazamientos a la 
capital le invierten demasiados días y 
ello iría en perjuicio de la obra comar-
cal de Auxilio Social, cuyos servicios no 
quedarían debidamente atendidos, don 
Carlos Blázquez de Lora, ha dejado de 
ser delegado de esta Organización en 
nuestra ciudad, sustituyéndole don Fer-
nando Moreno Ramírez de Arellano, del 
que esperamos los mayores aciertos en 
su gestión como tal delegado, así como 
del secretario técnico, don Alfonso Gon-
zález Guerrero, recientemeníe nombrado 
para sustituir en idénticas funciones a 
don Juan Ortega Curado, que hasta el 
presente lo ha-venido desempeñando. 
No queremos herir la modestia de los 
señores salientes, pero no po lemos tam-
poco dejar silenciada una labor abnega-
da y patriótica de la que ya en algunas 
ocasiones, con motivo de la publicación 
dé la memoria anual de Auxilio Social, 
han tenido conocimiento nuestros lecto-
res; y por ello, nos permitimos consignar 
y dar a conocer públicamente cuantos 
datos hemos podido recoger de esta 
Organización local. 
' En e! año de 1937, llega a Auxilio 
£n/Social don Carlos Blázquez de Lora, 
como delegado, encontrándose con un 
comedor, capaz para 200 niños de ambos 
sexos, instalado en el domicilio de la 
Cruz Roja, en calle Infante, cedido gra-
tuitamente por la benemérita Institución. 
Carece la obra de medios económicos y 
^énta tan sólo con la caridad de los 
naquéranos, jue no es poca, y con unas 
Í
ji^O pesetas mensuales de Ficha Azul, 
fl^i desenvolvimiento no puede ser más 
Ipncii; pero para un hombre de gran 
corazón, cristiano y patriota, no existen 
gandes dificultadas y menos si de su 
Patria chica se traía. Por el momento 
j^ ne sus intereses particulares al servi-
J10 de la obra a fin de que ésta se desen-
^J^lva sin crisis económicas y entre tan-
He lievan a cabo los trabajos de desen-
folvimiento en Auxilio Socia-1. Piensa en 
^ buen amigo suyo y persona capacita-
J eiip don juán Ortega Curado, al cual pro-
que"^ para secretario técnico de la Orga-
.sfo^ación y comienzan seguidamente su 
tractor de encauzamiento. Se establece la 
prf • con arrc§'0 a los medios eco-
i^cos de la población y Antequera, 
re. siempre es magnánima cuando de la 
s llF^ad se trata, contribuye a la Ficha 
con más de 18.000 pesetas iñensua-
•Se trabaja sin cesar y gratuitamente 
' '0s señores Blázquez de Lora y Orte-
Curado. Se piensa en el estableci-ente de comedores en calle Cantare-
t¿ ?s*e Sran edificio está completamen-
J^inosó y carece de puertas, ventanas, 
ujnas, etc. Todo se resuelve en poco 
-Jj'Po. Trabajo y más trabajo. Los come-
USE* esi en cortísima fecha,quedan instala-
k ' Magníficamente instalados. Cuando 
0'3o está perfectamente organizado, 
j los propietarios de la casa disponen í 
i venderla. Auxilio Social carece de fon- | 
j dos. No importa, Don Carlos Blázquez | 
j adquiere el inmueble; todo, menos estro- f 
; pear esta gran Obra, que nada más que 
| su reparación ha costado más de 30.000 
s pesetas a la caridad de los antequeranos. 
\ Se organizan turnos de comidas; el dolor 
{ que ha quedado en la ciudad y que deja-
j ron los rojos, se hace intenso; son mu-
i chos los niños cuyos padres han huido; 
í son cientos los que han quedado en el 
? mayor abandono; mujeres que quedan 
desvalidas; ancianos y ancianas que han 
quedado sin el apoyo de sus hijos mayo-
res; las necesidades superan con mucho 
a la cifra que ya se recauda y queda otra 
vez el déficit; las raciones en comedores 
son ya más de 800; en la Cocina de 4cr-
mandad suben a 1,600 y más; no importa, 
todo es caridad y todo es por España, 
Hay que cubrir el déficit y ya que no lo 
puede hacerla Organización, lo cubre el 
: delegado local, don Carlos Blázquez, 
alcanzando en algunas ocasiones la cifra 
de más de 150.000 pesetas. 
La entonces jefe de la Sección Femeni-
na, Tere Gutiérrez, con las demás cama-
radas, presta su decidido apoyo a la 
Obra de Auxilio Social, se compenetran 
con la caridad perfectamente y los servi-
cios de Auxilio quedan magistralmente 
atendidos. 
Se reparten, a más de las dos comidas 
diarias, otros auxilios a necesitados; 
leche a los enfermos pobres; raciones de 
huevos y leche a los tuberculosos; medi-
cinas y reconstituyentes. A todos los 
desvalidos alcanza la caridad de Auxilio 
^Social, rt, „ ,f,. 
Se avanza en la obra, quedando esta-
blecidos comedores en Villanueva de la 
Concepción, Villanueva de Cauche, en 
Cartaojal, Puerto del Barco, Bobadilla-
Aldea,,BobadiUa-Estación, repartiéndose 
gran número de raciones. 
Termina la guerra de España; se en-
ciende la Europea. Con ello viene el en-
carecimiento de subsistencias. No impor-
ta. En Auxilio Social, hasta el presente, 
no han faltado víveres; aun a trueque de 
grandes dificultades, se almacenan y se 
tiene la obra perfectamente abastecida; 
nada arredra a sus organizadores' y 
especialmente a su delegado. 
•Se emprenden nuevas obras en el local 
de la antigua iglesia de la Hu,nildad,¡ se 
buscan otras 30 ó 40 mil .pesetas y se 
instala un nuevo Comedor, en perfectas 
condiciones, capaz para 800 plazas, pró-
ximo a inaugurarse y terminado hace 
más de un,año.. 
En las festividades de Reyes, a pesar 
de la crítica situación de Auxilio Social, 
se han repartido juguetes todos los años, 
repartos que han alcanzado la cifra de 
más de cinco mil pesetas, cada nno. 
Tanto el se^or Blázquez de Lora, como | 
el señor Ortega Curado, han procedido | 
con el mayor esmero y claridad en la 1 
forma de practicar; la contabilidad; a ] 
cuyo fin y recabando el decidido. apoyo ¡ 
del señor presidente de la Caja de Aho-
rros y Préstamos de esta ciudad, don i 
José García-Berdoy Carrera, han conse-
guido que cuantas operaciones de ingre-
sos v pagos se han verificado, vayan ' 
- i é 
controladas, desde la existencia de Auxi-
lio Social, por la indicada Entidad, cuyo 
personal ha prestado su colaboración 
gratuitamente, para dar mayor nota de 
seguridad y formá a los fondos que se 
manejan en la Obra de Auxilio Social. 
Y a propósito de don José García-
Befdoy Carrera, hemos de coñsi^naíque 
ha procedido siempre en forma del ma-
yor desinterés para con Auxilio Social, 
poniendo a su disposición cuantas mer-
caderías le han sido precisas, con el cré-
dito que esta Obra ha necesitado y que 
en algunas ocasiones ha alcanzado una 
suma considerable. 
Actualmente y gracias al señor delega-
do provincial de Málaga y a la abruma-
dora labor que éste desorrolla, los servi-
cios de Auxilio Social están perfectamen-
te atendidos, sin atravesar la menor pe-
nuria económica, puesto que la Delega-
ción Provincial envía cuantos fondos son 
necesarios para el perfecto sostenimiento 
de los comedores. 
Al salir de la Obra los señores Bláz-
quez de Lora y Ortega Curado,han hecho 
entrega a los señores Moreno Ramírez de 
Arellano y González Guerrero de unas 
instalaciones que para sí desearan mu-
chas capitales de provincia, perfecciona-
das, abastecidas y con un superávit de 
cerca de 80.000 pesetas. 
Esta es la labor de patriotas y de ante-
queranos, que el pueblo de Antequera en 
general, ni las clases humildes pueden ni 
deben olvidar, a cuantas personas hemos 
mencionado anteriormente; y que nos-
otros no queremos dejar de dar a cono-
cer para continuo ejemplo. 
Que Dios dé acierío a los señores 
Moreno Ramírez de Arellano y González 
Guerrero, para seguir la buena marcha 
de los anteriores y obtener los mayores 
éxitos en esta Obra de Falange, en bene-
ficio de las clases humildes y de nuestro 
pueblo. 
Dr. 6. BOiZ CAlíiflCHO 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
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La poesía que destruiie y 
la poesía que ppeuieie 
«A los pueblos no los han movido 
nunca más que los poetas y, ¡ay del 
que no sepa levantar frente a la poe-
sía que destruye la poesía que pro-
mete!» 
JOSE A N T O N I O 
Contrazo nervioso, como haría la ins-
piración que ahonda en el barro dócil 
los dedos del escultor, quisiera esbozaros 
inconfundiblemente, con su carácter fuer-
te y único, a José Antonio, poeta. 
En sus acentos del teatro de la Come-
dia en 29 de Octubre del 33, la poesía 
brota de su ser con hervores de sangre, 
de espíritu y de verdad. 
El dice: «nosotros hemos tenido que 
llorar en el fondo de nuestra alma cuan-
do recorríamos los pueblos de esta Espa-
ña maravillosa... esos pueblos donde se 
descubren gentes dotadas de una elegan-
cia rústica... que viven sobre una tierra 
seca en apariencia... pero que nos asom-
bra por la fecundidad que estalla en el 
triunfo de los pámpanos y de los trigos.» 
La sequedad que prorrumpe en fértil 
desbordamiento. He aquí la congoja y la 
esperanza. La poesía y el precio moral 
de la poesía, muy en especial en José 
Antonio, es apocalipsis que destruye y 
que salva; pero es de belleza eterna como 
las visiones protervas . y celestes del 
vidente de Patmos. 
En las entrañas del mundo el arrebato 
poético guía el torbellino de la historia. 
Lo siente así el Fundador de la Falange. 
Lo ha sentido el mundo en Marco Junio 
Bruto, ante el espectro de Sardes y des-
pués de la batalla de Filipos. El sino de 
Roma, que va a ser el <3e la cristiandad, 
cabalga en los versos de Eurípides, que 
mueven los labios y torturan la concien-
cia del asesino de Cesar: «Virtud, no eres 
más que una palabra vana... el delincuen-
te encuentra aun en esta vida el castigo 
de sus delitos...» y Junio Bruto, en un 
ímpetu fatal, se arrojará sobre la espada. 
Nerón parodia a los poetas griegos c 
ilumina con versos sus monstruosidades; 
y un sarcasmo de vanidad estética dará 
su cuello al puñal que apunta a una trans-
formación de las costumbres y las creen-
cias, cortando la frase histriónica neronia-
na: «qué gran artista pierde el mundo.» 
Vibra el sentir humano prendido ya en 
la hispanidad, en los mártires cristianos 
de tiempo de ¡os Abderramanes. 
Eulogio, que ha rescatado para las 
letras ejemplares de Virgilio, que poetiza 
lleno de rudo entusiasmo y valor, irá de 
prisión en prisión, apóstol vagabundo, 
conmovido por un amor puro hacia Flora, 
hermosa doncella de honda convicción 
cristiana, y ambos morirán mártires de 
Cristo, dejando una estela victoriosa de 
belleza trágica encantadora. 
Hoy, aquellos días nos parecerf vatici-
nios; prisiones de José Antonio... el himno 
de Falange.- invocación a un amor 
inmaculado... y las cinco rosas sangrien-
tas y triunfales. 
Mutamid, el rey literato, el Dav id de los 
J O S É A N T O N I O 
Jefe, mentor y guía 
de la juventud de España... Profeta 
de un nuevo amanecer. 
José Antonio es la Idea 
hecha carne, hecha aliento y hecha fe. 
También, la rebeldía, santa, eterna, 
que arranca a la falsía 
la máscara que engaña traicionera. 
Es nuevo Cid que lucha sin soldada 
por ensanchar Castilla, y nuevas tierras 
pese a sus mismos reyes le incorpora 
en inmortales gestas... 
Siente 
de Isabel y Fernando la grandeza 
y con mística unción 
coge del Haz tan sólo cinco flechas 
y las anuda al yugo, que es el símbolo 
de recta disciplina y de obediencia. 
En torno 
a su excelsa figura se congregan 
fieles hasta la muerte, 
los caraaradas de su guardia eterna. 
¡Presente estás, José Antoniol ¡Presente! 
por los siglos sin término ni meta, 
al frente de los que cual fú cayeron 
por la España Imperial que ya despierta. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
árabes españoles, será arrastrado por 
su musa erótica y sangrienta y trocará 
sus endechas por el hacha nefanda que 
inmola a su desdichado amigo el poeta 
Ben Ammar. 
El ritmo de los siglos sigue el de la 
emoción poética. 
Emerge con expansión grandiosa, con 
rumores juglarescos y guerreros de can-
tares de gesta, el gran ciclo romancesco 
del Cid. 
En lo más culminante del histórico 
discurso, Primo de Rivera pone en sus 
labios al Cid, que es decir España con 
todas sus inquietudes, con sus ansias 
eternas de prodigarse generosamente a 
la humanidad, enseñoreándose de ella, 
por su hidalguía, por su decir y por su 
pensamiento. 
Iraperio soñado que la musa del pueblo 
jura ante Dios, en el sentimiento ingenuo 
y sublime del buen vasallo y del buen 
señor. 
España, después del Cid, sigue cons-
truyendo estrofas magníficas y rimando 
de modo vulgar o erudito su ideal. 
Y esas estrofas son parte de su vida 
misma palpitante en hechos de Titanes. 
Los Reyes Católicos, Colón, Cervantes, 
Ercilla, los endecasílabos que cnsalsan 
la victoria de Lepanto... 
Una visión enamorada del pasado ve la 
predicción del gran Caído en el ímpetu 
combativo y en la muerte de aquel solda-
do humanista que se llamó Garcilaso. 
Hay un gran lapso de decadencia des-
pués del siglo de oro. 
En el alzarse de España y a partir de 
los nobilísimos y gloriosos levantamien-
tos tradicionalistas, van surgiendo héroes 
de leyenda y aparece en 29 de Octu-
bre del 33 el novimicnto de la Falange 
que se describe en las palabras textualgj 
de José Antonio: 
«En un movimiento poético nosotros 
levantaremos este fervoroso afán de Es-
paña; nosotros nos sacrificaremos...» 
La poesía de José Antonio hecha (je 
emoción histórica, es su vida y su martj. 
rio en Alicante, que es su eternidad... v 
la poesía de las rosas cruentas y triunfa-
les de todos los caídos en la gran Cruza, 
da... y de otras que se abren en tierras de 
Rusia y que nunca se marchitarán. 
NEMESIO SABUGO. 
ELECTRO 
Hl RADIO 
Taller de reparaciones 
de toda dase de apáralos de E a i 
Cuesta de Sto. Domiogo, / 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad ha dejado de 
existir, a los 69 años de edad, don Francisco 
Átanct Pérez, antiguo industrial de esta plaza. 
La conducción d d cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la tarde del viernes, con nume-
roso acompañamiento . 
En paz descanse el finado, y reciban sus hi-
jas, hijos políticos y demás familia la expre-, 
sión de nuestro sentido pésame. 
NATA1 ICIOS 
Ha dado a luz'un niño la señora dona Ma 
ría de los Dolores Meíero Ramos, esposa de 
don Marcelino Sorzano Llera 
—También ha tenido felizmente una niña 
doña Dolores del Pozo Sosa^esposa del m 
dustrial don Manuel Moyano Torres; 
Sea enhorabuena. 
TRANSFORMAN LA DEBILIDAD 
física en energía y vigor, los estupendos vi"0 
dulces de pulso q -e venden en üener¿ii w 
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
Mi 
E N H O R A B U - N A 
En recientes oposiciones celebradas en 
drid para técnicos de la Compañía Tele ?° 1 
ha obtenido el número 2, nuestro es,IlD jj 
paisano don Manuel Quirós Almcndror 
dente en dicha capital. 
- También ha obtenido ana pla/a df. 
nario municipal en Coi •, nuestro joven a ^ 
don Juan Franqueio Castilla. 
Dr P F ^ n c i s c o e .meHez ^ 
. i * nntifil saluda a su distinguida clientela y 
que después de la ausencia obligada p J 
oposiciones en que ha tomado P31-1'"'^ tres) 
nudado su consulta, de diez a doce y 0 | 
seis, en su Sanatorio, Carrera, 13. 
DE VIAJE 
temente, hemos tenido el gusto de s pJt,fli 
capitán de Artillería don Rafael Tap13 js¿ii 
y esposa doña Gertrudis Conejo, F 
nuestros. 
O I G A 
el miércoles por Radio Antcquera e! ^  I 
programa de música de. baile facl 
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que falleció el día 24 del corrienie, a los 69 años de eda i , después de recibir 
ios Auxilios Espirituales. 
Sus desconsoladas hijas, hijos políticos, nielas, hermanas, sobrinos, 
sobrinos políticos, prin,os y demás familia, 
TU gan a sus amigos y psrsones piadosas una oración por su alma y la 
asisicncia al funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de San Pe-
dro, mañana lunes 27, a las nueve, por cuyo favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
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EL PATRON DE LOS CABALLEROS 
MUTILADOS 
En la mañana del: viernes, celebraron los 
caballeros mutilados una misa dedicada a su 
Patrón, el Arcángel San Rafael. Tuvo lugar en 
la iglesia de San Sebastián, con asistencia del 
juez y presidente de la Comisión Inspectora 
Comarcal del Benemérito Cuerpo, don Fran-
ciscu García Guerrero; del alcalde, don Fran-
cisco Ruiz Ortega; teniente comandante m i l i -
tar, don Antonio Ruiz Alba; comandante don 
Vicente Bores, vocal de la Comisión; doa [uan 
de Dios Negrillo Contreras, jefe de la Guardia 
Municipal; don Victoriano Villa, jefe de Poli-
cía; don Juan Franquelo Ramos, vocal militar; 
don Honorato Arronte, teniente secretario del 
Juzgado Militar y delegado de la División 
Azul; don Antonio Sánchez, secretario de la 
Comisión de M otilados; alférez, don Antonio 
Sánchez Ramos; don Francisco Asiego Rome-
ro, de la misma Comisión y otros- También 
concurrieron' la mayoría de los caballeros mu-
tilados presentes en esta ciudad. 
En celebración de la fiesta, a todos los afi-
liados de esta Comarcal se les ha facilitado 
una ración extraordinaria. 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
En la iglesia de PP. Capuchinos celebra hoy, 
Fiesta de Cristo Rey, esta V. O. Tercera sus 
cultos mensuales. A las ocho y media, misa 
de Comunión general, y por la tarde, a las 
cinco y media, exposición, corona franciscana, 
sermón a cargo del R. P. Sebast ián de Vil la- ; 
viciosa, y procesión. Después de la función se 
dará la profesión a las hermanas que tomaron 
ei santo hábito en Octubre del año pasado. 
UNA GRAN COLECCIÓN 
vinos embotellados de postre en General j 
Sanjurjo, 8 (.antes Diego Ponce).. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Como en años anteriores, tendrá lugar en la 
iglesia de los PP. Trinitarios la novena en su-
fragio de los fieles difunto:, comenzando el j 
día primero de Noviembre, ^ las seis y media 
de la tarde, con estación, Rosario, ejercicio j 
Propio del día de'la novena y plática por los j 
padres de la Comunidad. 
Los sufragios de cada día de la novena se 
Aplicarán a intención de señoras devotas. 
Una vez terminados los cultos en la iglesia 
se bajaré a la cripta para rezar algunos res- 1 
Poi.sos por el eteruo descanso de los Heles d i -
funtos, cuyos restos se hallan alli sepultados. | 
Lo que se hace público por si los familiares | 
desean iluminar las tumbas, como lo han ve- 1 
"ido haciendo en semejantes ocasiones. 
NUEVO SUPERIOR DE LOS RR. CAR-
MELITAS 
En la pasada semana se ha celebrado el 
Capítulo Provincial de los Religiosos Carme-
litas de Andalucía. Por cuarta vez y por ma-
yoría absoluta, ha s i lo leelegido para el cargo 
de provincial el muy R. P. Rafael Raijgel Cas-
tellano, hombre de ciencia y virtud muy reco-
nocidas y a cuyos méritos se hace justicia 
con su nueva elección. 
Para la cas^ de Antequera ha sido nombra-
do superior y encargado de la parroquia de 
Santa María la Mayor, el R. P Dionisio No-
gales. Goza dicho padre de prestigio y reco-
nocido valor, biea demostrado en ei desempe 
ño de cargos elevados, como el de maestro de 
novicios, superior y rector del Colegio de 
Osuna, superior durante.seis años de la casa 
de Sevilla, y ahora ea nuestra ciudad, donde 
resplandecerá muy pronto su celo apostólico 
y su puro y acendrado carmelifanísmo. 
ACTO EUCARHTICO ANTE EL M O N U -
MENTO DEL CORAZÓN DE JESÚ 5 
Para conmemorar el primer aniversario de 
la consagración de Antequzra al Sagrado Co-
razón de Jesús se celebrará hoy ante el monu-
mento del mismo en la Glorieta un solemne 
acto eucarístieo, a las cinco y media de la tarde, 
con la asistencia de todas las autoridades de 
la ciudad. 
Expuesto el Santísimo Sacramento, se can-
tará la estación mayor, y a conánuación se 
ha rá el acto de consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús, preces por el Romano Pontífice, 
Tantum crgo y bendición solemne con su Di -
vina Majestad. 
Se ruega a los antequeranos la mayor y 
puntu d asistencia, y que todos tomen parte en 
los cánticos, con lo que da rán el mayor es-
plendor al acto. 
Una vez terminada la bendición, que to ios 
acompañen al Santísimo, a la capilla del Asilo 
de la Inmaculada. 
También se ruega a todo el vecindario pon-
ga colgaduras en los balcones e iluminaciones 
desde la víspera. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS 
Desde el día primero de Noviembre queda 
restablecida la misa de diez, que venía cele-
brándose en esta iglesia Todos los días, a las 
siete y media de la noche, se rezará el Rosa-
río de difuntos y ci ejercicio del mes de 
ánimas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precips módicos, en 
Diego Ponce, 9. pral. 
CINETORCAL 
Desde las cinco, estrena hoy este sa lón la 
interesante producción de la Metro Goldwyn 
Mayer titulada CADETES DEL. MAR. La his-
toria romántica de los cadetes de la marina 
norteamericana, que rompen corazones cual 
si éstos fuesen libros de texto. 
A las tres, función infantil cuyo reparto* se 
anunciará. Se advierte que todo niño que no 
sea de pecho pagará entrada. 
PLUMAS ESTiLOORÁFICAS 
Se compran ú s a l a s y s e hacen t o d a 
clase d e r e p a r a c i o n e s . Merecillas, 72. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo y llegar con ic t aso a nues-
tro poder, quedan sin publicar varios or ig ína-
les, entre ellos la reseña de la sesión muni-
cipal. 
NO CRIE GALLINAS 
sin higiene y en aglomeración, pues en defini-
tiva perderá tiempo y dinero, utilizando en 
cambio en cualquier local, sin gasto terrenos 
ni edificaciones, sistema anglo-americano, do-
ble producción huevos, evita enfermedades y 
ahorra 25 por 100 alimentos. Pida instruccio-
nes, remitiendo 6 pesetas en giro postal y sello 
en todas sus cartas, a Información Avícola, 
Apartado Correos 298, Madrid. 
ALCALDIA De ANTEQUERA 
De 'mu para los estaÉdíÉDlos k 
Tejidos y Sastrerías 
"Proponiéndose este Excmo. Ayuntamiento 
dotar de uniforme a los individuos integrantes 
de la Banda Municipal, en número de veinti-
cinco, consistiendo cada uno de ellos en pan-
talón, guerrera y gorra de plato, desde el p ró-
ximo lunes 27 del actual hasta él viernes 31 , 
se invita a los industriales a quienes pueda 
interesar la confección de dichos uniformes, 
para que formulen propuesta en pliego cerra-
do dirigido al señor alcalde y haciendo constar 
en el mismo sobre que se trata del concurso 
para uniformes de la Banda de Música, mani-
festando la cantidad en. que se comprometen a 
hacer cada uno de ellos y acompañando una 
muestra de la tela qu» ofrezcan, advir t iéndose 
que debe ofrecerse pre ferentemente color azul 
y en su defecto cualquier otro color que sea 
indicado a dicho ob^to. Cualquiera aclara-
ción que precisen íob re ei particular, sleben 
solicitarla del aptual director interino de la 
Banda, don Josl Somo^ierras Romero. 
B l a s - S a s t r 
la pasada semana En el sorteo de h 
fueron favorecidos los números 88 y 
12, correspondientes al tercero y cuar-
to grupo, respectivamcnle. 
NO CONFUNDIRSE: 
INFANTE, NÚM. ó. 
D E P O R T POR PENALTY 
W H 
;h i r a d » c o n \ a i ar c í i 
H ONRAMOS hoy nuestra página depor-tiva con ia fotografía de! excelente 
guardímeta y entrenador del C. D. An-
t'.querano. Hemos creído oportuno 
también escuchar de boca de Valencia 
sus impr siones del encuentro contra el 
Minas de la Reunión de! pasado domin-
go y del próximo contra el Coria, ya 
que la importancia de este último las 
hace inieresantísimas. Amable acude a 
nuestro rcquedmiento y he aquí lo que 
nos dice: 
—Perdimos en Villanu^va de ¡as 
Minas injustamente. Aparte de la des-
grac a que nos acompañó toda la tarde, 
bien maniiiest en la serl^de chuts que 
rebotaion en los postts y tiavt saño y 
en las dos desdichadas intervenciones 
de N?mesio que produjeron dos de los 
cuatro tantos que nos marcaron, nues-
tro principal enemigo fué el árbitro, 
Hidalgo Medina- Su injusticia para con 
íiOfotrqs se puso bien de manifiesto aun 
antes de comenzar el partido, pues 'st; 
negó a a p l a z a d o s i q u i e r a un 
cuarto de hora para dar tiempo a que se 
visíiesf ti nuestros jugadores; puesto qüe 
la cesta de! equip J llegó al campo cinco 
minutos antes de la hora anunciada para 
el partido y en tan escaso tiempo tuvie-
ron que equiparse nuestros muchachos. 
Fué una intransigencia muy significativa. 
Después nos perjudicó enormemente en 
sus decisiones, toleró el juego violento 
y sucio de los jugadores lócales y para 
colmo concedió un goal a los mineros, 
en circunstancias muy extrañas. Ladrón 
despejó un balón de puño rebotando en 
el larguero y saliendo dentro de! campo. 
Continuó el juego mientras tí público 
pedía goal, y cuando el balón saiiólfuera 
de banda y se interrumpió por íañio el 
Juego, cí señor Hidalgo Mfdíns se diri-
gió a un liniers de la localidad y le con-
sultó si había habido tanto. Gomo'el 
competente linieis contestase afirmati-
vamente, necio sería haber pensado otra 
sosa, el señor Medina concedió el goal 
y «ordenó el saque correspondiente. 
Nuestra sorpresa no bjvo límites. Algo 
inconcebible. * 
-—¿Puedes decirnos algo sobre eí des-
arrollo del partido y así me ahorras 
hac¿r la crónica del mismo? 
—Desde luego. La primera parte fué 
dominio de los mineros aunqne no 
muy marcado. Algunos de nuestros ju-
gadores se encontraban entonces en 
malas condiciones físicas y el equipo 
no respondió. Sin embargo llegamos 
ai d'?sc£nso empatados a dos tantos y 
con la confianza en que los nuestros 
apenas empezasen a carburár se harían 
dueños dé la situación. Y así fué. En 
esta segunda parte los nuestros jugaron 
y dominaron mucho más, pero entonces 
VALENCIA 
Guardameta y entrenador del 
C. D. Antequerano. 
ios locales, amparados en la transigencia 
dei señor Hidalgo Medina y en el favo-
ritismo de éste, malograron lo que 
normalmente hubiese sido un buen 
triunfo de los colores antequeranos. Eí 
hombre propone... c Hidalgo Medina 
dispone. 
—En definitiva, uno o dos puntos 
que nos escamotearon, ¿no es eso? 
— Desde luego. Puedes decirlo a los 
cuatro vientos. Cien veces que se juga-
se ese partido sin las ¿anomalías que te 
he referido, cien veces ¡o ganaríamos. 
Ya no tiene remedio. Pero es una ver-
dadera lástima que nuestros esfuerzos y 
nuestras ilusiones más preciadas queden 
a merced de árbiíros débiles o ineptos, 
incapaces de garantir los derechos: de 
cada uno. 
— Y del próximo encuentro frente 
ai Coria ¿que me dicet? 
—Me doy perfecta cuenta y espero 
que mis muchachos también lo com-
prendan, de la importancia de esta Ju-
cha y de la responsabilidad que sobre 
nosotros pesa. Los sevillanos nos dis-
putan palmo a palmo el segundo puesto 
de ciasificación y es muy ficil que en 
última instancia tenga que resolver el 
gOAl average particular. Todos sabemos 
que el Coria BOS sacó cuatro tantos de 
Esto nos dijo para los iectores ese 
buen deportista que hoy prepara a los 
jugadores del C.D. Antequerano. falta, 
para terminar, nuestra apostilla. Yésla 
va dirigida a los muchachos que hoy do-
mingo van a defender ios colores ante-
queranos. Os jugáis una carta decisiva, 
y hay que ganarla. Y tened bien presen-
te que no la ganaréis sólo con vuesho 
saber. Con ser esto mucho, no es sufi-
ciente. Recordad que el día del Onuba, 
y sin que esto sea menospreciar vues-
tras, aptitudes, vencisteis a otros mejore8 
y los vencisteis a fuerza de entusismo y 
coraje, Y eso es lo que ahora necesitáis 
en grandes dosis. Entusiasmo, entustas' 
mo y entusiasmo. Lo demás saldrá ^ 
vuestros borceguíes.. 
P E N A L T Y 
¡¡HIDALGO MEDINA!! 
Passrán los años, y un día, en las P*' 
ginas deportivas de todos los periódico 
de España, veremos inserta una notict 
cuya lectura llevará a nuestro ánim0 | 
satisfacción de unos méritos reconoc ^ 
dos. Leeremos que entlSevilla, en e 
local que ocupa el Colegio Regional « 
Arbitros y con asistencia de las aut^ r). 
dades deportivas se ha rendido un 
menaje de admiración al que fué su * 
competente y preciaio miembro: i i ' i 
DALGO MfcDlNAÜ y es pos ib le^ 
su nombre esculpido en mármol prest' 
ventaja en la primera vuelta y ahora ji 
queremos estar en buenas condición»! 
para salir victoriosos caso de emplear^ 
goal average, es preciso igualar o süpe. 
rar aquella ventaja. No es tarea fácil M 
mucho menos. Tengo confianza en l0s 
míos y sé por experiencia que cuand¿ 
mayores han sido las dificultades, j j i 
yores han sido sus arrestos y han sabido l 
superarse. 
—¿Habrá modificaciones en nuestro 
cuadro? 
—Salvo alguna que a última hora) 
impusiesen las circunstancias, sólo 
Ladrón se encuentra lesionado en un 
ojo a consecuencia de una «caricia» que 
recibió en Villanueva de las Minas y no 
podrá alinearse. Tendré yo que ocupar 
su puesto y ni que decir tiene que pon-' 
dré todo mi entusiasmo y mi saber para 1 
contribuir al triunfo. 
—¿AÍgo sobre el futuro? 
— bi iogrgmos salvar este escollo y 
aseguramos, por tanto, nuestra clasifica-
ción para la segunda fase, los restantps 
partidos de esta primera servirán para 
acabar de poner a tono a! equipo y te-
nerlo, en buena forma para las duras 
eliminatorias contra los otros tres el. si-
íicados de grupo. Estaremos en bueñas 
condiciones para hacer un papel digno 
sin desmerecer para nada de aquellos 
otros y la afición antequt rana se sen irá 
satisfecha de losTesultados. Merecida 
recompensa a los sacrificios que tiene 
hechos y a cuantos haga en ei futuro a 
requí rimRiitos de la Directiva del Club. 
I 
E L SOL D E AIi :QUE! 
— • 
I para ejemplo y estímulo d e futuras g e -
1 eraciones d e «nazarenos», e l despacho 
-[incipal d e aquel organismo. Nos-
otros, ¡os aficionados andaluces con-
temporáneos del gran árbilro, sentire-
mos resbalar por nuestras mejillas un'S 
¡¿grimas y explicaremos a nuestros 
hijos y a nuestro» nietos el porqué de 
aquella emoción y el porqué de aqud 
magnífico homenaje. 
porque Hidalgo Medina es un incom-
prendiJo. Como todos los grandes 
hombres, sólo encontrará la gloria del 
(riunfo cuando el tiempo y la Historia 
se encarguen de ello. Hidalgo Medina 
es un revolucionario en el arte de arbi • 
trar. Pretende sacarle de los molde* 
estáticos en que hoy se desenvuelve y 
para ello olvida por completo el regla-
mento del fútbol, que es ¡eirá muerta, 
para é! la ecuanimidad y la justicia en 
¡as decisiom s son meras utopías y el 
derecho de los contendientes una qui-
niera. La obligada sordera de los árbi-
tros es una molestia innecesaria. Para él 
sólo txiste una reaiidad: su voluntad 
omnímoda. Lo demás todo es filfa. No 
comprendemos cómo un sistema de 
tanta simplicidad aún no ha encentra Jo 
eco en las altas esferas. Mas no perde 
rnos las esperanzas. Algún día se le 
hará justicia,.. . 
Lástima que.sus superiores no estu-
viesen presentes t i domingo pasado en 
Vilianueva de las Minas, porque esta-
mos seguros que de haber vists «aque-
llo>) la explicación de su sistema, a estas 
horas sus normas se hubiesen incorpo-
rado ya a !a práctica y desde Melcón y 
Escartin hasta nuestro paisano Arjona, 
tocios ios árbitros españoles estarían 
haciendo d ? las suyas por esos campos 
de fútbol. Pero no importa. Animo, 
señor Hidalgo Medina. 
Siga, siga por el mismo camino, que 
usted llegará.., 
Y terminemos, pero terminemos en 
íSerio, dirigiéndonos respetuosamente al 
señor Ocaña, presidente del Colegio 
Sur de Arbitros,para preguntarle si toda 
•a vida hemos de soportar ¡a desdicha de 
juzgados por persona como el señor 
Hida Igo Medina, cuyo historia! está 
cuajado de incompetencias, cuyas actua-
ciones siempre llevan aparejadas injus-
ticias sin cuento y cuya presencia en los 
campos de fútbol son un peligro y una 
Provocación aún para el más sensato de 
'0s aficionados. Justo que el árbitro ten-
sa todas las prerrogativas, razonable 
lúe se robustezca hasta el máximo su 
aUtoridad y que se le guarden todos los 
áspelos. Pero también que queden des-
ertados de la lista los que ni son dignos 
ni saben hacer buen uso de estas íacul-
'ades. Todo derecho engendra un deber 
¡toces precisamente el de respetar el 
brecho de los dtmás. Ignoramos por 
^ é un señor arbitro tiene que olvidar 
j-sk) cen la reiteración que el señor 
^ a l g o Medina. 
PENALTY. 
C . D . A N T E Q U E R A N O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores socios de este Club que la Junta 
Directiva ha acordado poner al cobro 
una cuota extraordinaria por igual valor 
de una ordinaria que para el próximo 
partido Ant^querano-Coria sustituirá al 
acostumbrado boleto pro-campeonato. 
Esta cuota tiene c.uá:ter obligatorio y 
su presentación para acceso al campo 
es indispensable no sólo para el referi-
do encuentro sino también para los su-
cesivos. Los señores oocios que aún no 
hayan abonado este recibo extraordina-
rio, podrán hacerlo en la taquilla desde 
dos horas antes del encuentro. 
El Secretario. 
DE V 
G R U P O A — 1.a F A S E 
i • 
< Resultados del domingo 19 de Octubre 
i a e l 9 4 ¡ : 
, Olímpica de Jaén, 2; C. D, Córdoba, 1. 
| Electromecánica, 4; Ecija Balompié, 1. 
Puente Geni-, 1; Linares, 2. 
C _ A S l ^ ! C M_ C I Ó !N 
j Q. E. >P. F. C. P. 
C. D. Córdoba 6 4 1 1 19 5 Q 
; Ecija 6 4 1 1 13 10 9 
' O unpica 6 4 0 2 12 11 8 
; Linaies 6 3 0 3 13 7 6 
j Puente-Oenil 6 1 0 5 12 16 2 
i Electromecánica 6 ,1 0 5 8 23 2 
G R U P O B 
Resultados del domingo 19 de Octubre: 
Minas de la R., 4; C. D. Antequerano, 3. 
Algeciras, 0; Onuba, 2. 
Coria, 1; Balompédica, 0, 
C L . A 3 I F I C A C I Ó N 
Onuba 
Coria 
Antequerano 
Balompédica 
Minas de la R. 
Algeciras 
J. G. E. P. F. C. P. 
I i 22 7 9 
I I 16 9 9 
1 2 13 13 7 
0 4 14 20 4 
0 4 12 18 4 
1 4 6 16 3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
M U N D O Revista semanal de políri-ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
Partidos para hoy domingo 26 de 
Octubre de 1941 
Minas de la R-Algeciras (1-2) 
C. D. Antequerano Coria (0-4) 
Balompédica-C. R. Onuba (2 6) 
Entre paréntesis indicamos los resul-
tados de estos mismos encuentros en la 
primera vuelta. 
C e v e c e : i a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T«Í IAfono 3 3 8 * A N T E Q U E t R A 
Acto de la Juuenlud de A. C. 
El viernes 17 se celebró en el loca! de los 
jóvenes de Acción Católica de la parroquia de 
San Sebastián el anunciado círculo extraordi-
nario en honor de la Virgen del Pilar en con-
memoración de la peregrinación que los jóve-
nes hicieron a Zaragoza. El local aparecía 
repleto de jóvenes y en [la presidencia se en-
contraba el señor vicario arcipreste, don Ra-
fael Corrales, consiliario de A. C ; el ca tedrá-
tico d.' Latín, don José Crescente Vega; el pa-
dre director del Colegio del Carmen; prcisi-
dente de los jóvenes, don Ramón Lanzas Tenor; 
secretario, don José Matas Vargas, y otros jó-
venes directivos del Centro. 
Hizo uso de la palabra, en primer lugar, el 
vocal del Instituto señor Galindo Becerra, que 
cqn gran facilidad XtOS fia bla de la peregrina-
ción como símbolo; somos, dice, peregrinos y 
cuidamos nuestro camino que es Cristo; va 
describiendo el significado de la palabra pere-
grihar haciendo una historia de las peregrina-
ciones cristianas; no hay en el mundo nada 
tan dinámico como la vida cristiana; los jóve-
nes esperan quizás sin saberlo que oíros jóve-
nes de A, C. les lleven lejos de este abismo 
miserable del mundo. Como esperaban a Je-
sús, postrados de hinojo.i todos los atribula-
dos. Pasó Jesús, le vieron; fué al tiempo un 
conocerle y un darse a El y tuvieron detQran 
Peregrino la fe y la salud. Al ponernos en ca-
mino nosotros, aprendices del apostolado, te-
nemos la certeza y eso nos sirve de cilicio, de 
que todos los que sufren bajo el poder de! do-
lor esperan casi sin darse cuenta, al Cristo 
que nos lleva y les llevamos. Con hermosos 
párrafos hace alusión a los 7.000 caidos de 
A. C que en un andar de peregrinos llegaron 
ya ai Padre, y termina dic^.ndo: Gracias os 
damos, hermanos victoriosos; vosotros sois 
prueba de que d i s t o vive, de que Cristo reina 
y de que la fe es invencible. Creemos, creemos 
la victoria de Cristo que nos canta en grito 
clamoroso vuestro tiiunfo. Llevamos clavada 
en el alma la espolada enérgica de vuestro 
martirio. Cuando se os ha visto triunfar, cuan-
do se ha puesto el oído sobre vuestro corazón 
en las tardes de nuestras vísperas, ya no es 
posible rallar sob'-e lo que hemos visto y oído. 
¡Eran santos y murieron por la Iglesial Fué 
muy aplaudido. 
El señor Ortiz Salas comienza su diserta-
ción con las palabras de S. Pablo: «La caridad 
de Cristo nos urge a todos, a l grande y al pe-
queño, al rico y al pobr¿; nos urge a todos 
los que creemos en un Dios que es caridad, 
nos urge a todos los que formamos en las filas 
de A. C. Esto es ser apóstol , amar, hacer 
participar a los demás del bien que poseemos. 
Habla a continuación de la venida del Após-
tol Santiago a España y con un acopio de da-
tos históricos que demuesfrá unos estudios 
profundísimos en este joven orador, nos cita 
argumentos en favor y en contra de la venida 
de Santiago a España, los refuta cada uno de 
ellos y termina diciendo: nada de lo que fué se 
pierde CH el sepulcro, y España, animada por 
la fe del Apóstol siempre fué grande, y al pos-
trarnos los jóvenes de A. C ante el altar de la 
Virgen, pidamos que Ella, que guió a nuestro 
Caudillo a la victoria, nos ayude a los que he-
mos seguido el llamamiento del Vicario de 
Cristo para trabajar sin descanso, para ayu-
dar en la reconstrucción de esttí España que 
ha de ser ejemplo y guía para el mundo pro-
fundamente enfermo. 
Y así será—termina diciendo —porque Dios 
ayuda y Santiago. 
Al terminar escuchó muchos aplausos y 
felicitaciones. 
El señor vicario hizo el resumen del acto, y 
al final se cantó el Himno de la Juventud de 
A. C. cuyas estrofas subirían al Cielo, como 
cántico de esta milicia del Señor. 
S e l l o s d e C a u c h o 
Encárgudos en El Sig'o XX o Laguna, S 
EL SUL OH ANTEOLEUA 
Cerveza "VICTORIA" 
Depósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z , Alameda,38 
La más fina y de 
mejor paladar 
Donativos en m e t á l i c o para ía 
100-
5J. 
25. 
. 60.. 
100. 
50. 
100. 
25. 
25. 
25.-
Don Manuel Checa Cordón 
* Antonio Gdrcía Cabello 
» Ramén Ostio Palomo 
« José Ríos Guerrero 
» Juan Melero Ramírez , 
» Santiago Vidaurreta Palma 
» José Vergara Usátegui 
Sres. Vergara y Compañía 
Don Carlos Leí'ia Báxtér 
Doña Elena Ovelar de Arco 
Don Antonio Jiménez Navarro 
» Manuel León Manzano 
i Suma y sigue pesetas 910.— 
Los Caminos, S. A. 12 cazadoras 
NOTA: Se ruega a los señores vecinos de 
esta localidad que se Ies envió solicitud de 
donativo, comuniquen a esta Delegación, con 
la mayor brevedad posible, la cuantía del do-
nal ivo que piensen efectuar* 
Antcquera 23 tíc Octubre de 1941. 
El Teniente Delegado, 
Hon&rio Anontes Andrés 
Máquinas de coser 
Eibar industrial trabaja. La más acre-
Sitada fábrica nacional, la fábrica cibarc-
sa ha reanudado su producción. Y al.rea-
nudarla, al propio tiempo que llena el 
vacío que tan notoriamente se había deja-
do sentir en los hogares españoles, vuel-
ve a colocarse virtualmente a la cabeza 
de todas sus similares nacionales y 
extranjeras: 
1. ° Por su novísimo y sencillo mecanis-
mo, que las hace silenciosas y suaves. 
2. " Por la evidente solidez de sus mate-
riales, 
3. ° Por la multiplicidad de labores a que 
se prestan. 
4. ° Por la seguridad y limpieza con que 
'trabajan. 
5. ° Por la rapidez en la confección. 
6. ° Por los adelantos introducidos en su 
mecanismo. 
Estas seis cualidades, eS evidente 
que tan sólo c'n las Alfa las puede hallar; 
pues las máquinas Alfa tienen patente 
de ser en el mercado a ígo especial. 
S E l l M O R A : 
'Mmm de cosar fiLFH! ¡Peffgcc.ón soma! 
SfHUSJOF? A : 
Modelos modernísimos y variados, están 
en camino. Llegarán muy pronto, señora. 
fxpysiQián y venia al coaiafio y a piazoa; 
O A L - Z I A O A , 2 1 
Negociado de Agricultura 
Se recuerda a .los dueños de molinos o fá-
bricas de aceite de este termino municipal que 
deseen proceder a la apertura de las mismas, 
la obligación de cumplir los requisitos ordena-
dos en las normas dictadas por la Comisaría 
de Recursos de ¡a tercera zona y publicadas en 
el B. O. de la Provincia, número 226, del 10 
de Octubre actual. 
EL JEFE DEL NEGOCIADO 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M . a 6 A R C I A (Nombreregistrado 
A ? García * L U C E N A 
A S E N T E EN AKTEQUERA." C H I 6 J ÓSAl Á V I I A MEHECí l L A S . 7 
B I B L I O G R A F I A 
LA ACCIÓN SOCIAL DEL SACERDOTE, 
por Joaquín Azpiazu, S. J.—11 ptas. 
CHARLAS DE CAFE, de S. Ramón y Caja!, 
Colección Austral.—6 ptas. 
CASA DE MUÑECAS, Y JUAN GABRIEL 
BORKMAN, por Hernik Ibsen —6 ptas. 
hh. L t Y E N D A DE JA UN DE ALZATE, por 
Pió Baroji.—5 ptas. 
EL OMBU, por W. H. Hudson, Colección Aus-
tral.—5 ptas. 
CUENTOS DE LA A l H A M B R A , por Was-
higton Irving.—5 ptas. 
POESIA A I M B E Y POESIA EUROPEA, por 
Ramón Menéndez Pidal. Colección Austral. 
—5 ptas. 
ANTOLOGIA, por Manuel Machado, Colec-
ción Austral.—5 ptas. 
EL GAUCHO FLORIDO, por Carlos Reyles 
—5 ptas. 
PEDRO BLANCO, El Negrero, por Lino No-
vas Calvo.—5 ptas. 
PARTES NACIONALES DE GUERRA, Na-
cionales y rojos. Recopilados y comentados 
por José Gutiérrez Ravé, a 3,50 cuaderno. 
EL ABANICO DE L A D I WINDERMERE,Una 
mujer sin importancia y Un marido ideal, de 
Oscar Wilde, (Teatro Selecto).—2,50. 
LOS AMANTES DE TERUEL, Vida por Hon-
ra y El mal Apóstol y el buen l a d r ó n ' d e 
|uan Eugenio Hartzenbusdi. (Teatro Selec- | 
t o ) . - 2,50 ptas. 
EL DESDEN CON EL DESDEN, el Lindo i 
don Diego, y el Licenciado Vidriera, de A. ' 
Moreto y Cabana. (Teatro Selecto).—2 50 . 
ptas. i 
LOS SOBRINOS DEL CAPITAN ORANT, La 
Bruja y Lü Marseiiesa.—2.50 ptas. 
FAUSTO, Goetz de Berlichiagen, de J. W. 
Goeítie.—2.50 ptas. , 
LA CASA DE L^v TROYA, (Estudiantina), 
Alejandro Pérez Lugín.—8 ptas. 
EL ESTILETE DE 0 8 0 , Los experimentos 
del Dr. Hanson, de Francisco de Cossío. 
(Colección Saeta Blanca).—10 ptas. 
CASA MUÑOZ. — Infante, 122 
Colección P U S Y o 
Bajo el antifás, de M. Delly. 
Los buhos de las peñas rojas, de M . Delly, 
Mitsi .de M. Delly. 
La gata blanca, de M. Delly. 
Un padrino despreocupado, de M.a Teresa Se-
sé. 
El ogro y la bella, de Mario Donal. 
Prometida de Abri l , de Guy de Chantépleure. 
Las dos marquesas, de Champol. 
La noveln de remie, de M . Maryan. 
La condesita, de Max du Veuzit. 
todas ellas a 4 ptas. 
Biblioteca ROCIO 
El pequeño Paganini, de F, O'NolI 
Cuento de brujas, de Oes Gachons. 
¿Quién es él?, de Mary Mar. 
La cómica, de Gustavo del Barco. 
La novia del mundo, de Rosa de Nancy. 
Cuando llama el corazón, de Marcel Idiers. 
El rey JACK, de Guy Wirta. 
El dogal de oro, de Concepción Castellá de 
Zavala. 
A 2 ptas, en CASA MUÑOZ Infante, 122. 
Acaba de recibirse un ex-
tenso y variado surtido en 
Figuras para NACIMIENTOS 
A Corcho y Musgo 
W p a r a s m o n t e s 
C r u z B l a n c s n.0 S 4 
La casa mas acreditada eri este ramo 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Muñoz Ortiz, M.a Gracia Talave-
ra Franquelo, Juan López Navarro, Joaqm" R 
. C.lvo Hinojosa, José Romero Lara, Antomo n 
Carbonero Molina, Francisco García Lópzz, 
M." de los Angeles Moyano del Pozo, jóse 
Sorzano Melero, Teresa Espinosa Rosas. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
I DEFUNCIONES 
j Ana Castillo Moreno, 91 años; José OjW 
¡ Rico, 7 meses; José Torres Gutiérrez, 32 ano > 
Bartolomé Cabrera Quintana, 9 días; Sal" f»« 
Gallego Gallego, 39 años; Alfonso R o d r i g ó 1^ 
Pino, 77 años; Juan Ruiz Avila, 70 años. 
Varones, 5.—Hembras, 2. [ 
Total de nacimiento^ . . . • • 
Total de defunciones • • • 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS \ 
José Toro Robledo, con Socono Román 0 ^ j V 
l indo. - Francisco Aguilera Escobedo, | 
Elvira Ruiz Cáceres. —Manuel Lebrón ^ ^ L - j 
con Elena Garc ía Ternero.—losé Cruces Ai 
lá, cou Trinidad Domínguez Velasco. v,, 
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O N C E P C I O Ñ 
F í U R ^ D E 
R O R C l L_l ÍNI D R O S — 
A S 
de Carlos Moreno F. de Rodas 
OFICINAS: DIEGO PONCE, 4 Y 6. : - : TELÉFONO 54. A N T E Q U E R A 
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Sociedad 
^Azucarera 
tAntequerana 
Fabricación de 
Azúcar de RemolacKa 
- , ' . . ' y v ^ ^ * -
Pulpa Desecada 
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j M a t u r a s y M a n t a s 
A n t e q u e r a , S . A . 11 
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Fabricación de Hilados y Tejidos 
de Lana. 
Tejidos para abrigos y trajes 
de señora, 
tiilos para labores. 
Mantas. Bayetas. 
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i manuel carmona Pérez 
COMISIONISTA EN 
¿ S i 
: F JR, XJL 
Plaza de Abastos, 2ü - Teléf." 83 . 
A N T E Q U E R A 
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F í D r i c a m e c á n i c a de l e í m o s de mgoddo 
V S U S M E Z C L A S 
V E R 6 A R A Y C O M P A Ñ Í A 
O B I S P O , 4 - A INI T E I Q U E : R A - T E L É F O N O 161 
i m p r e n t a i n v l l o z 
INFANTE D, FERNANDO, 122 Y 136 
Haga sus ^ncar^ os de impre-
sos en este act editado taller. 
Surtido en cartas, sobres,trdrjeías,carnets 
para bodas, recordator ios fúnebres, 
ESTAMPAS 
L A B R A D O R ! viéila el buen funcionamiento de tus prensas analizando los orujos. 
F A R M A C I A Y L A B O R A T O R I O 
F R A N Q U E L O 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , 1 2 4 
A N T E O J E R A 
A n á l i s i s c l í n i c o s e i n d u s t r i a l e s . 
Reactivos valorados para análisis de aceites 
MONUMENTO DEDICADO AL SAGRADO CORAZÓN DE |ESÚS 
POR LA CIUDAD DE ANTEQUERA. 
L A R E G I A 
D E C A L Z A D O S G A R A C H 
Presenta los modelos 
más nuevos y variados 
MjCENAis , A N T E Q U E R A 
CASA CENTRAL: GRANADA 
15 SUCURSALES EN ANDALUCÍA 
liieiuionio foioiiiiiFiu 
Al servicio del aficionado 
• • • • • • • • i N P A r M T E . o e 
Hace un año se efectuó la bendición del Monu-
mento del Sagrado Corazón de jesús y de la ima-
gen que después fué entronizada en el salón de 
sesiones del Excrao. Ayuntamiento, la cual fué 
llevada en procesión hasta las Casas Consis-
toriales. 
La bendición fué dada por el Excelentísimo y 
Rdmo. señor don Balbino Santos, prelado de la 
diócesis, asistiendo también el entonces goberna-
dor civil, Excmo. señor don José Luis de Arrcse, el 
alcalde, gestores municipales y otras personalida-
des. En el Ayuntamiento se celebró el acto de 
Consagración de la Ciudad de Antequera al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Publicamos la adjunta fotografía inédita, como 
recuerdo de los expresados actos. 
Mujer: Todo lo que precises para realzar tu belleza, 
, lo encontrarás en 
